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RESUMEN
Se hanestudiadocaracteresde produccióny de calidadnutritivaen tres«top-crosses»con testigo
común implicando44 poblacionesy «pools»exóticosde maíz (ZeamaysL.) y las líneasprobadoras
adaptadasB73 y Mol7 (ciclo FAO 700-800).El objetivo a largo plazo es la obtenciónde Iu'bridos
forrajerossemiexóticosde ciclo FAO 900-1.000,adaptadosal clima mediterráneosuaveen condicio-
nesderegadío.
Parala produccióndeespigadestacanlos patronesdecruzamientoB73 x Tuxpeño,B73 x Catetoy
B73 x CompuestoCentroAmericanoA. A nivel de poblaciónexóticalas combinacionesque mayor
producciónde materiasecadigestibletotal exhibierony sus respectivosporcentajesde superioridad
respectoal testigoMo17 x B73 fueron:B73 x La Posta(40 p. 100),B73 x Brazil 1771(38 p. 100),
B73 x V465 (36 p. 100),B73 x Brazil1792 (31 p. 100),B73 x Nioro 8424(29 p. 100),B73 x V464
(24p. 100),B73 x XL-670 (25p. 100)Y Mo17 x CompuestoCentroAmericanoA (24p. 100).
A partirdelos resultadoscombinatoriosseproponenestrategiasde selecciónrecurrentey recíproca
recurrenteparaderivarlíneassemiexóticasy exóticas.
PALABRAS CLAVE: Mejora genética
Forraje
Semiexótico
Maíz tropical
Hi'bridosdeciclo largo
INTRODUCCION
Lasposibilidadesdeincorporarmaterialexóticocomounavíaparamejorarla
produccióndegranohansidoampliamentedebatidas(Hallauer,1977;Stuber,
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1986;Vasa1,Srinivasan,1991)estudiadasdesdeunpuntodevistateórico(Crossa,
1989)y llevadasalaprácticaconéxitodesigualperoenningúncasoespectacular
(Gutiérrez-Gaitánetal.,1986;Misevic,1989;Mungoma,Pollak,1988).Engene-
ralseaceptaqueelmaterialexóticopuedeserunafuenteinteresanted variabili-
dadgenética,tantoparaproduccióncomopararesistenciaaenfermedades.Tam-
biénpuedeabrirnuevoshorizontesporlo querespectapatronesheteróticos.Por
contra,el materialexótico,exigenormalmenteunprocesodeadaptación,que
incluyeelacortamientodelciclodebidoalasensibilidadalfotoperíodoylamejo-
radecaracterescomoposicióndelamazorca(habitualmentemuyelevada),resis-
tencia lencamadoy aenfermedades,desfasentrelafloraciónmasculinay feme-
nina,yproduccióndegrano(Thompson,1968;Hallauer,1977;Stuber,1986;Cas-
tillo-González,Goodman,1989).Los resultadospocoestimulantesalcanzados
hasta hora(Hallauer,1990)nohanfavorecidoeldesarrollodeestudiosobre ste
tema,aunque xisteinformaciónsobrealgunasdelaspoblacionesdeélitedel
CIMMYT (Vasaletal.,1982;Crossaetal.,1990;Vasaletal.,1992a).
El materialexótico,sinembargo,suelepresentarungrandesarrollodelaparte
vegetativa,lo cualpudierahacerloadecuadoparala obtencióndemaízforrajero
(Stuber,1986;Kaan,Derieux,1986),especialmentesipretendemosbtenermate-
rialesdeciclolargo(Casañasetal.,1991).Unaestrategiar zonableparael apro-
vechamientodeestosrecursosgenéticosseríacruzarlosconmaterialesadaptados
alazonadondepensamoscultivarfinalmentelosnuevosgenotiposdesarrollados.
Ya quelosdatosreferentesalaproducciónforrajerasonprácticamentenulos,
seabordaenestetrabajoelestudiodediversascombinacionesadaptadox exótico
paradeterminarcuálessonlasmásfavorablesdesdeel puntodevistaforrajero,
comparandoademásestosresultadosconlosdisponiblesparagrano.Tambiénse
discutenpropuestasdeprogramasdemejoraparaobtenerrápidamentemateriales
forrajerosdeciclolargo.
TABLA 1
MATERIALES EXOTICOS ENSAYADOS. INFORMACION DISPONIBLE
SOBRE SU ORIGEN Y COMPOSICION
Exoticmaterialsstudied.Availableinformationconcerningtheirorigins
andcomposition
Across 8443.La Posta
BRAZIL-75
BRAZIL-76
BRAZIL-197
BRAZIL-214
BRAZIL-I646
BRAZIL-1741
BRAZIL-I729
BRAZIL-I771
BRAZIL-2332
BRAZIL-2478
BRAZIL-2485
BRAZIL-2503
Chiapas13
Chiapas26
CompuestoPira Narauja
CompuestoCaribeñoM.C.2
CompuestoCentroamericauo1
CompuestoPiracar
CompuestoCentroamericauo5
CompuestoCentroamericauoA
Cuba24
XL-670
XL-605
ETO AmarilloMATERIAL Y METODOS
Seestudiaron44poblacionestropicalesdeciclolargosuministradasmayorita-
riamenteporel CIMMYT (Tabla1).Comoprobadorasseemplearonlaslíneas
purasadaptadasMo17,B73,L696Y L704.Lasdosprimeraseeligieronporser
representanteshistóricosdedosgruposcomplementariosmuyconocidos:Lancas-
tere IowaStiffStalkSynthetic(BSSS).Ello lashaceadecuadassi sepiensaen
creardostiposdepoblacionessemiexóticasbasedesdedondeiniciarprogramas
deselecciónrecíprocarecurrente.L696yL704sondoslíneasprocedentesdelcru-
zamientoMo17x Va22,obtenidasennuestrolaboratorio,conrespuestasforraje-
rassuperioresa lasdeMo17cuandolascruzamosconB73;participaronúnica-
menteencincocruzamientoscadauna(Tabla2)paravalorarsusposibilidades
comoalternativasMo17.Lasdescendencias«top-cross»fueronensayadascon
objetodeevaluarsusposibilidadescomopuntodepartidaparaobtenernuevos
genotiposforrajerosadaptadosalascaracterísticasdelacuencamediterráneay en
condicionesderegadío.
Entotalseensayaron98poblacionessemiexóticasprocedentesdelcruzamien-
to delas44poblacionesexóticasantesdescritascon,predominantemente,las
líneasMo17y B73(Tabla2).Pararealizarel cruzamientodelosmaterialestar-
díostropicalesconlaslíneasadaptadasseefectuaronsiembrasucesivasdelas
ETO Blauco
F/O-85; CATETO
GUAT-GPO-12-5-A
GUAT-GPO-17-3-A
GUAT-GPO-18-2-A
GUAT-GPO-18-3-A
Nioro 8424
Palmira8422
Pepitilla
Pool-23
Pool-24
Pool-25
Poza Rica 8521
Poza Rica 8529
TI-87A; CATETO
Trophy R.M.P.
USACA-MEX-l
V-464
V-465
TropicalLateWhite Dent,esencialmenteTuxpeño
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
Cateto
ProbablementesetratadeunamezcladeComitecoy Olotón
Tepecintle
Pira Narauja
ProbablementecontieneCubautFlints y CostalYellow FlintlDent
CompuestoprocedentedeNicaragua
Mezcla dematerialescaribeños
CompuestoprocedentedeNicaragua
CompuestoprocedentedeBrasil
CostalYellow flint
Híbrido Tuxpeñox ETO
Híbrido Tuxpeñox ETO
Segregaciónamarilla dentrode ETO. ETO fue desarrolladoen
Colombia,apartirde 12familiasqueprocedíaude diversosoríge-
nes,USA, México, PuertoRico, Cuba,Venezuela,Brasil, Argenti-
na,conpredominiodematerialcolombiauo
SegregaciónblaucadentrodeETO
Cateto
Olotón
Comiteco
Olotón
Olotón
Antiguax Veracruz
Mezcla Tropical Blauco
Pepitilla
TropicalLateWhite Flint
TropicalLateWhite Dent
TropicalLateYellow Flint
Tuxpeño1
TuxpeñoCaribe
Cateto
Mezcla deCaribeño,Tuxpeñoy Cateto
Mezcla deAmarillo Bajío y variasrazasmejicanas
GermoplasmaprocedentedeBrasil. ProbablementeCateto
GermoplasmaprocedentedeBrasil. ProbablementeCateto
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TABLA 2
VARIEDADES EXOTICAS INCLUIDAS EN LOS ENSAYOS.
PROBADORES UTILIZADOS EN CADA UNO
Exoticvarietiestudied.Testersusedineachtrial
RESULTADOS Y DISCUSION
Los mejoresresultadosparaproduccióndeespiga(Tabla3), seobtuvieron
conlossemiexóticosqueimplicabana la líneaB73y a losexóticosCompuesto
CentroamericanoA, V464,V465,Tuxpeñoy Cateto.La buenacombinaciónde
BSSSx TuxpeñoyahabíasidoindicadanteriormenteporGracen(1986),y por
Oyervides-Garcíaetal., (1985).La combinaciónBSSS x ETO, destacadapor
estosúltimosautores,quedatambiénennuestrosensayosentrelasmejores.
TABLA 3
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARA LA PRODUCCION
DE MAZORCA Y PARTE VEGETA TIV A EN CADA UNO DE LOS TRES
AÑOS DE ENSAVOS.VALORES DEL TESTIGO Mo17x B73,
y PORCENTAJE DE INCREMENTO O DISMINUCION
DEL SEMIEXOTICO CON RESPECTO DEL TESTIGO. VALORES
MEDIOS DE LAS COMBINACIONES xB73y xMo17.(rndsp:S;0,05)
Fivebestcombinationslor earandstoverproductionineachyear01study.
Values01checkMo17x B73,andpercentageolincreaseordecrease
olthesemiexoticswithrespecttothecheck.Meanvaluesolthecombinations
xB73andxMo17.(lsdp:S;0,05)
Probadores:1=Mo17;2=B73; 3=L696;4 =L704
(*) ETOAmarillox 1&2significaquesehanestudiadol ssemiexóticosMol7 x ETO AmarilloyB73x ETOAmarillo
líneaspurasquepermitieronsincronizarlasfloraciones.Laspoblacionessemiexó-
ticassedistribuyeronentresensayosdistintoscontestigocomún(Tabla2).Enel
primeraño(1989)seincluyeron36poblacionessemiexóticasqueseestudiaronen
la localidadeTorrebonica(NorestedeEspaña),medianteundiseñodetresblo-
quesaleatorizadosconparcelaselementalesrepresentadaspor36plantasdecada
poblacióna unadensidade66.000plantas/ha.El segundoensayo(año1990)
estabaconstituidopor31poblacionessemiexóticasqueseestudiaronsimultánea-
mentenlaslocalidadesdeRiudellots,LesFranquesesy Torrebonica(todasenel
NorestedeEspaña),y conundiseñoexperimentalencadalocalidadidénticoal
realizadoenelprimergrupo.El tercerensayo(año1991)constabade31poblacio-
nessemiexóticas,estudiadasenlaslocalidadesdeLesFranquesesy Torrebonica
mediantelmismodiseñoquelosdosgruposanteriores.Enlostresensayosade-
másdelaspoblacionessemiexóticasseincluyóelhíbridoMo17x B73comotesti-
goreferencia!.
Seconsideraronu aseriedecaracteresqueincluíanlaproduccióndemazorca
expresadaenkg demateriasecaporha(Pro),la produccióndepartevegetativa
tambiénexpresadaenkgdemateriasecaporha(ppv),ladigestibilidaddelaparte
vegetativaexpresadaentantoporunodela materiaseca,estimadapartirdel
métodoenzimáticodescritoporAufrere(1982).Asumiendounadigestibilidad
constantedelamazorcade0,83(Deinum,Bakker,1981)yatendiendoalapropor-
cióndeespigay planta,seestimóladigestibilidadtotaldelaplantaexpresadaen
tantoporunodela materiaseca(Dt)y la produccióndemateriasecadigestible
totalexpresadaenkgporha(PmsDt).
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1989
ETO Amarillo x 1&2* CompuestoCentroamericanoI xl&2 GUATP-GPO-18-2-A x 1&2
ETOBlanco x 1&2 CompuestoCentroamericano5 x 1&2 GUATP-GPO-18-3-A x 1&2
CompuestoPiraNaranja x 1&2 Cuba24 x 1&2 Pepitilla x 1&2
CompuestoPirac3t x 1&2 Cbiapas26 x 1&2 USACA-MEX-I x 1&2
CompuestoCentroamericanoA x 1&2 GUATP-GPO-I2-5-A xl&2 Cbiapas13 x 1&2
CompuestoCaribeñoM.C.2 x 1&2 GUATP-GPO-17-3-A xl&2 V464 x 1&2
1990
BRAZIL-2485 xl BRAZIL-I646 x 1&2 PozaRica8521 x 1&2
BRAZ1L-214 xl&2 BRAZIL-1729 x 1&2 PozaRica8529 x 1&2
BRAZIL-2503 xl BRAZIL-1741 x2 Poo1-25 x 1&2
TI-87A;CATETO x2 Pool23 x 1&2 Nioro8424 x 1&2
F/O-85;CATETO x2 Palmira8422 x 1&2 Pool24 x 1&2
BRAZIL-76 x 1&2 Across8443 x 1&2 TrophyR.M.P. x 1&2
1991
BRAZIL-177I x 1&2 BRAZIL-2503 x2 BRAZIL-75 x 1&2
BRAZIL-2485 x2,3&4 TI-87A;CATETO xl BRAZIL-1741 x 1,3&4
BRAZIL-2478 x 1&2 BRAZIL-2332 x 1&2 V-465 x 1,2,3&4
BRAZIL-197 x 1,2,3&4 F/O-85 x 1,3&4 XL-670 x 1&2
XL-605 x 1&2
Produccióndemazorca Kg/ha (%) Producciónpartevegetativa Kg/ha (%)
1989 1989
B73 x CompuestoCentroam.A 11.100 +4 Mo 17x CompuestoCentroam.A 16.060 +125
B73 x V-464 10.800 +1 Mo17x V-464 15.330 +115
Mo17 x 873 10.700 O B73 x V-464 15.200 +113
B73x USACA-MEX-l 9.220 -14 B73 x ETO Blanco 13.700 +92
B73 x ETO Blanco 9.060 -15 Mo17x Chiapas13 13.590 +91
B73x CompuestoPiracar 8.950 -16 Mo17 x 873 7.130 O
mds 2.400 mds 2.300
Mediacruzamientosx B73 8.100 -24 Mediacruzamientosx B73 11.390 +60
Mediacruzamientosx MoI 7 5.610 -48 Mediacruzamientosx Mo 17 12.110 +70
1990 1990
B73 x Across8443.La Posta 11.230 +27 B73 x Nioro8424 14.800 +80
B73 x Brazil-I792.Cateto 10.490 +18 B73 x Brazil-76.Cateto 14.700 +79
B73 x Brazil-1741.Cateto 10.170 +15 B73x Across8443.La Posta 14.610 +78
B73x Brazil-I646.Cateto 9.640 +9 Mo I7 x Across8443.LaPosta 14.560 +77
B73 x Pool24 9.620 +8 MoI7 x Brazil-2485.Cateto 14.180 +73
B73 x PozaRica8529 9.540 +8 Mo17x Pool24 14.010 +70
Mo17 x 873 8.870 O Mo17 x 873 8.220 O
mds 1.350 mds 1.250
Mediacruzamientosx B73 9.010 +2 Mediacruzamientosx B73 12.590 +53
Mediacruzamientosx MoI7 6.990 -21 Mediacruzamientosx Mo17 12.740 +55
1991 1991
B73x Brazil-l771.Cateto 10.780 +8 Mol7 x Brazil-2478.Cateto 15.780 +105
B73 x V465 10.290 +3 Mo I7 x TI-87A; Cateto 15.610 +103
Mo17 x 873 10.000 O Mo17x V465 14.830 +93
B73 x XL-670 9.440 -6 B73x V465 14.670 +91
B73x Brazil-I97 9.320 -7 Mol7 x Brazil-2332 14.310 +86
B73x BraziI-2478 9.140 -9 Mo17 x 873 7.690 O
mds 1.420 mds 1.710
Mediacruzamientosx B73 9.220 -8 Mediacruzamientosx B73 12.600 +64
Mediacruzamientosx MoI7 7.310 -27 Mediacruzamientosx MoI 7 13.360 +74
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Si observamossinembargolasdiferenciasdeproduccióndeespigaentreel
testigoMo17x B73y losmejoresemiexóticos(Tabla3),vemosquelossemiexó-
ticossonsignificativamentesuperioresúnicamenteenlosensayosdelaño1990
(resultadosprocedentesdetreslocalidadesdiferentes).
Parala produccióndepartevegetativaprácticamenteodaslascombina-
cioneslíneaadaptadax exóticoresultaronsignificativamentesuperioresaltes-
tigo Mo17x B73 (Tabla3). Sonespecialmentenotableslas combinaciones
Mo17x CompuestoCentroamericanoA, Mo17x V464,Mo17x Cateto,B73x
Nioro8424y B73x Cateto.Prácticamentes repitenlosmaterialesexóticosque
destacabanparalaproduccióndeespiga(Tabla3).Ello setraducenunaordena-
ciónsimilarparalaproduccióndebiomasatotal(Tabla4).
El caráctermásimportantedesde lpuntodevistaforrajero,laproducciónde
materiasecadigestibletotal,ofrececomomejorescombinacionesMo17x compo-
siteCentroamericanoA, B73x Tuxpeño,y B73x Cateto(Tabla4).No existe
puesunefectomodificadorporpartedeladigestibilidad.Losmaterialesmáspro-
ductivosnodifierensuficientementeenla digestibilidadglobal(Tabla5),como
paramodificarlosvaloresdeproduccióndebiomasa.La tambiénconstantesupe-
rioridaddelossemiexóticosconrespectoaltestigo(Tabla4),noesaquítaneleva-
dacomoenlaproduccióndebiomasa,yaqueellu'bridotestigopresentasistemáti-
camenteunasuperiordigestibilidadglobal,atribuiblesencialmenteaunamayor
proporcióndeespigamásqueaunamayordigestibilidaddelapartevegetativa.
Seobservaqueparalaproduccióndemateriasecadigestibletotalasmejores
combinacionesseprodujeronempleandopoblacioneso variedadesquehansido
sometidasaunprocesodeselecciónparagranocomoporejemploAcross8443.
Gracen(1986)ya indicaunabuenaaptitudcombinatoriadeestapoblacióncon
Mo17paragrano,mientrasqueVasaletal.,(l992a)detectanunaelevadaAptitud
CombinatoriaGeneralparaproduccióndegranodeestavariedadencruzamientos
conotrosexóticostardíos.Portantoelcaminorecorridoporel CIMMYT parala
obtencióndepoblacionesdeéliteparagranopuedeaprovecharseparaincorporar
estaspoblacionesalabasedeprogramasparalaobtencióndemaícesforrajerosde
ciclolargo.LospatronesheteróticosETO x Tuxpeño,Suwan-1x Tuxpeño,Tux-
peñox Cateto(Gracen,1986;Hallauer,1990;Becketal.,1991;Vasal,Srinivasan,
1991)o B73x Pool24,x Población21,x Población29,x Pool23,x Pool25,Y
Mo17x Población24,x Población43, x Población21(Gracen,1986)deberían
serreexaminadosdesde lpuntodevistadelforraje.El excelentecomportamiento
deAcross8443(=Población43)y Pool24ennuestrosensayosabonaestanecesi-
dad.TampocodebedescartarseelusodelaslíneasqueelCIMMYT haempezado
aderivarecientementeapartirdematerialestropicales(Vasa!etal.,1992b).
Losdatosaportadospareceni dicarqueparalaproduccióndegranoelpatrón
BSSSx exóticoessuperioral Lancasterx exótico,mientrasqueparala produc-
cióndeplantala situaciónseríainversa.Sinembargola superioridaddeMo17
paralaproduccióndeplantapodríasersimplementeunaconsecuenciadesuinca-
pacidadparaproducirunagrancantidadeespiga.Porotroladoestamenorpro-
duccióndeespigapodríatratarsedeunacaracterísticadeMo17y nodelpatrón
Lancaster.En efecto,Oyervides-Garcíaetal., (1985),destacancomopatrones
heteróticosparagranojustamenteelLancasterx Tuxpeñoy Lancasterx ETO.Los
resultadosobtenidosenelaño1991,cuandosecruzaronlosexóticosV465y Bra-
zil-197conlaslíneasL696y L704,ademásdeconMo17y B73abonanestasos-
pecha(Tabla6).PorconsiguienteMo17probablemented berásersustituidapor
unadeestasdoslíneas,aunquefaltaaumentarelnúmerodecruzamientossimultá-
neosconlascuatrolíneasparallegaraconclusionesfirmes.
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TABLA 4
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARALA PRODUCCION TOTAL
y LA PRODUCCION DE MATERIj\. SECA DIGESTIBLE TOTAL,
EN CADA UNO DE LOS TRES ANOS DE ENSAYOS. VALORES
DEL TESTIGO Mo17x B73,Y PORCENTAJE DE INCREMENTO
O DISMINUCION DEL SEMIEXOTICO CON RESPECTO
DEL TESTIGO. VALORES MEDIOS DE LA COMBINACIONES
xB73y xMo17.(rndsp::;0,05)
Fivebestcombinationsfor totaldrymatteryieldandtotalyieldofdigestible
drymatterineachyearofstudy.ValuesofcheckMo17xB73,andpercentage
ofincreaseordecreaseofthesemiexoticswithrespecttothecheck.Meanvalues
ofthecombinationsxB73andxMo17.(lsdp::;0.05)
ProducciónTotal Kg/ha (%) Prod.Mat.SecoDig.Total Kg/ha (%)
1989 1989
B73x V-464 26.000 +46 B73x V-464 15.390 +24
Mo17x CompuestoCentroam.A 24.400 +37 Mo17x CompuestoCentroam.A
15.350 +24
B73x ETO Blanco 22.770 +28 B73x ETO Blanco 14.970 +21
Mo17xCuba24 22.080 +24 B73x CompuestoCentroam.A 14.040 +13
B73x CompuestoCentroam.A 21.400 +20 Mo17x Cuba24
13.730 +11
Mo17x B73 17.820 O Mo17x B73 12.410 O
mds 2.970 mds 2.570
MediacruzamientosxB73 19.490 +9 Mediacruzamientosx B73 12.300 -1
MediacruzamientosxMo17 17.730 -1 Mediacruzamientosx Mo17 10.760
-13
1990 1990
B73x Across8443.La Posta 25.840 +51 B73x Across8443.La Posta 16.480 +40
B73x Brazil-1792.Cateto 24.040 +41 B73x Brazil-1792.Cateto 15.350 +31
B73x Brazil-76.Cateto 23.770 +39 B73x Nioro8424 15.160
+29
B73x Nioro8424 23.770 +39 B73x Brazil-1741.Cateto 14.750 +25
B73x Brazil-1741.Cateto 22.870 +34 B73x Brazil-76.Cateto 14.570 +24
Mo17x Across8443.La Posta 22.390 +31 B73x Pool24 14.310 +22
Mo17x B73 17.090 O Mo17x B73 11.760 O
mds 1.550 mds 1.490
MediacruzamientosxB73 21.600 +26 Mediacruzamientosx B73 13.740
+17
MediacruzamientosxMo17 19.730+15 MediacruzamientosxMo17 12.350
+5
1991 1991
B73x V-465 24.960 +41 B73x Brazil-1771.Cateto 16.810
+38
B73x Brazil-1771.Cateto 24.920 +41 B73x V-465 16.580
+36
Mo17x Brazil-197 22.850 +29 B73x XL-670 15.160
+25
B73x XL-670 22.760 +29 B73x Brazil-75 14.840
+22
B73x Brazil-2478 22.700 +28 Mo17x V465 14.810 +22
Mo17x B73 17.690 O Mo17x B73 12.160
O
mds 1.870 mds 1.830
MediacruzamientosxB73 21.820 +23 MediacruzamientosxB73
14.560 +20
MediacruzamientosxMo17 20.660 +17 MediacruzamientosxMol7 13.430
+10
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TABLA 5
CINCO MEJORES COMBINACIONES PARA LA DIGESTIBILIDAD
TOTAL (Dt),EN CADA UNO DE LOS TRES AÑOS DE ENSAYOS.
VALORES DEL TESTIGO Mo17XB73,Y PORCENTAJE
DE INCREMENTO O DISMINUCION DEL SEMIEXOTICO
CON RESPECTO DEL TESTIGO. VALORES MEDIOS
DE LAS COMBINACIONES xB73yxMo17.(mdsp:::;0,05)
Fivebestcombinationsfor wholeplantdigestibilityofthedrymalterineachyear
ofstudy.ValuesofcheckMo17XB73,andpercentageofincreaseordecrease
ofthesemiexoticswithrespecttothecheck.Meanvaluesofthecombinations
xB73andxMo17.(lsdp:::;0.05)
0,69
0,67
0,66
0,66
0,66
0,66
0,3
0,67
0,64
Ya quenuestropropósitoesdesarrollarhíbridos forrajerosdeciclo largo,
hemosutilizado,deliberadamente,doslíneasprobadorasquecruzadasproducen
unhíbridobuenproductordegrano.Unaposiblevíadeprocedimientoa seguir
enel programademejorasemuestraenla Tabla7a,dondedebemosprocurar
tambiénqueel exóticoA combinesuficientementebi nconL2, y el exóticoB
conLl. AdemáselexóticoA y el exóticoB deberíanserel máximodecomple-
mentarios.La selecciónrecíprocarecurrenteaumentaríaúnmásla elevada
capacidadcombinatorianicialdelasdospoblacionessemiexóticas.En el caso
descritoenla Tabla7b,segarantizaunamayorproporcióndegermoplasrrta
adaptadoenel híbridosemiexóticofinal,y unamayorapidezenel proceso.A
partirdela informacióndequedisponemosesrazonableutilizarB73y L696o
L704comolíneasadaptadas,mientrasquecomomaterialexóticodestacarían
CompuestoCentroamericanoA, V464y V465,Across8443(Tuxpeño)y Brazil
1771(Cateto).Cualquieradeellos,cruzadoconla líneacomplementariade
aquellaconla cualproducemayorheterosis,seríabuenoparaempezarel pro-
gramadeselección.
Si siguiéramosel esquemadela selecciónrecíprocarecurrentedeberíamos
trabajarcondospoblacionessemiexóticasy tenerencuentaparaelegidaslascom-
TABLA 6
COMPARACION DE LA MEDIA DE LOS DOSEXOTICOS
QUE SE CRUZARON SIMUL TANEAMENTE CON CUATRO LINEAS
PROBADORAS.VALORES MEDIOSDELOS CARACTERES ESTUDIADOS
EN LOS CRUZAMIENTOS CON CADA UNA DE LAS LINEAS
Comparisonofthemeanofthetwoexoticswhichwerecrossedwiththefourtester
inbreds.Meanvaluesofthetraitsstudiedinthecrossesforeachinbred
1989
Mo17x B73
B73 x USACA-Mex-l
B73 x ETO Blanco
B73x CompuestoCentroam.A
B73 x GUATP-GPO-17-3-A
B73x CompuestoPiracar
mds
Media cruzamientosx B73
Media cruzamientosx Mo17
1990
Mo17 x B73
B73 x Brazil-1741. Cateto
B73 x Across 8443. La Posta
B73 x Brazil-1792. Cateto
B73 x Pool 24
B73 x Poza Rica 8529
B73 x Nioro 8424
mds
Mediacruzamientosx B73
0,70 O
0,66 -5,7
0,65 -7,1
0,65 -7,1
0,65 -7,1
0,62 -11,4
0,63 -10,0
0,61 -12,9
0,69
0,65
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,02
0,64
1191
Mo17xB73
B73 x BrazilI771. Cateto
B73 x V-465
B73x D-XC 670
B73 x Brazil-75
Mo17 x V465
mds
Media cruzamientosx B73
Media cruzamientosx Mo17
O
-5,8
-7,2
-7,2
-7,2
-7,2
-7,2
-7,3
O
-3,0
-4,3
-4,3
-4,3
-4,3
-3,0
7,3 TABLA 7
DOSPOSIBLES ESTRATEGIAS PARA UN PROGRAMA
DE SELECCION, SIENDO Ll Y L2 LAS LINEAS ADAPTADAS
COMPLEMENTARIAS; EXOTICO A, EL QUE MEJOR COMBINE
CON L2; EXOTICO B,EL QUE MEJOR COMBINE CON Ll;
SEMIEXAl Y SEMIEXB2, POBLACIONES SEMIEXOTICAS;
LSEl Y LSE2,LINEAS SEMIEXOTICAS; HIBSE, HIBRIDO
SEMIEXOTICO
Twopossiblestrategiesfor abreedingprogram,Ll andL2being
thecomplementaryinbreds;exoticA, theonethatcombinesbestwithL2;
exoticB, thatwhichcombinesbestwithLl; semiexAlandsemiexB2,semiexotic
populations;Lsel andLse2,semiexoticinbreds;Hibse,semiexotichybrid
a)
Ll x exóticoA
b)
L2exóticoAL2 x exóticoB
J,
L1 x
J,J,
J,semiexAl semiexóticoH semiexB2
0,66
0,65
0,67
0,63
selecciónrecíprocarecurrente
para obtener
J, J,
autofec.
J,
J,
13.000
14.290
14.550
15.040
22.800
22.600
24.960
24.810
15.130
14.660
16.390
15.440
autofec.
J,
selecciónrecurrente
empleandoL2 comoprobador H
J, J,
Lsel x Lse2 autofecundación
J, J,
Lsel x L2
Pm =Producción de mazorcaen kg!hade materiaseca; Ppv =Producción de partevegetativaen
kg!hade materiaseca; Pt =Produccióndebiomasatotalen kg!hademateriaseca; PmsDt =Produc-
cióndemateriasecadigestibletotalenkg/ha;Dt =Digestibilidadde la partevegetativaen tantoporuno demateriaseca.
Hibse
J,
Hibse
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plementariedadesde los materialesexóticos.Sabemos,por ejemplo,que
ETO x Tuxpeñoy Catetox Tuxpeñosonbuenoscomplementarios.Disponemos
tambiéndeestudiosmásdetalladosefectuadosporel CIMMYT con«pools»y
poblacionesconcretasquedebenahorrartrabajoenlasfasesinicialesdelproceso
(Tabla8).
Losesquemashasta quídescritospuedenrefinarsehastadondesequieray se
estándesarrollandoyaactualmentejuntoconestudiosgenéticosdentrodelas
poblacionessemiexóticasquepermitanestimarlastasasdeavancenlaselección.
Sinembargoexisteunaspectosubyacentequequizásmerezcasercomentadopara
finalizar.Setratadelaconvenienciadecrearpoblacionessemiexóticasparaefec-
tuarseleccióndentrodeellas,obienrealizarlaseleccióndentrodematerialesxó-
ticos,derivarposteriormentelíneasexóticasy cruzadasfinalmenteconlíneas
adaptadas.
Esevidentequeelmanejodematerialesexóticosesespecialmenteengorroso
porla alturadelasplantas,asincroníadelasfloraciones,enfermedades,tc.Por
tantolo mássencilloesseguirelesquemaquehemospropuestoanteriormente.La
dudanacecuandoautorescomoPeterson(1992)hanempezadoa sugerirqueel
escasoprogresoquesehaconseguidoenpoblacionesderivadasdematerialexóti-
cox adaptadoesconsecuenciadela roturade«casettes»degenesquefuncionan
coordinadamenteenel materialoriginal.Si esofueraciertoseríamásfavorable
efectuarunprocesodeseleccióndentrodelaspoblacionesxóticasquemantuvie-
seintactosestos«casettes»y alfinalderivarlíneasexóticasquesecruzaríancon
líneasadaptadas.Laslíneasadaptadasdeberíanusarsecomoprobadorasdurantel
procesodeautofecundacióndelaspoblacionesexóticasparaderivarlíneas.Sin
embargo,la inversiónentrabajodecampoqueimplicala seleccióndentrodelos
exóticos,consideramosqueobligaa incrementarlasevidenciassobrelahipótesis
dePetersonantesdeoptarpordichaestrategia.
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SUMMARY
IntroductionofTropicalGermplasminForageMaizeBreeding
TABLA 8
COMBINACIONES HETEROTICAS MAS INTERESANTES
PARA LA PRODUCCION DE GRANO ENTRE POBLACIONES
CIMMYT DE CICLO MEDIO Y LARGO
Themostinterestingheteroticcombinationsfor grainproductionamongCIMMYT
mediumandlatepopulations
Crossesbetweenlatetropicalpopulationsandadaptedinbreds(FAO 700-800)of maize(Zeamays
L.) werecomparedin orderto detectsuperiorcombinationpattems.The final goal is thedevelopment
oflate foragesemi-exotichybrids(FAO 900-1.000)adaptedto themild mediterraneanclimateandcul-
tivatedunderirrigationconditions.
Severaltraitsof yield andqualityof the foragehavebeenstudiedthroughthreetop-crosseswith a
commoncheck,involving44 exoticpopulationsandpoolsof maize(ZeamaysL.) andtheadaptedtes-
terinbredlinesB73 andMol7 (maturityrange700-800FAO).
The crossingpattemsB73 x Tuxpeño,B73 x CatetoandB73 x CompuestoCentroamericanoA
wereoutstandingfor earyield. The bestsemiexoticcombinationsfor theproductionof digestibledry
matterandtheirrespectivepercentagesof superioritycomparedto thecheckhybridMo 17x B73 were:
B73 x La Posta(40p. 100),B73 x Brazill771 (38p. 100),B73 x V465 (36p. 100),B73 x Brazil1792
(31 p. 100),B73 x Nioro 8424(29 p. 100),B73 x XL-670 (25 p. 100),B73 x V464 (24 p. 100),and
Mo 17x CompuestoCentroamericanoA (24p. 100).
Somebreedingstrategiesfor derivingsemiexoticandexoticareproposedin light of thecombining
results.
KEY WORDS: Breeding
Forage
Semiexotics
Tropical maize
Latehybrids
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